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Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut 
Rekisteriseloste 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste  
 
1. Rekisterinpitäjä  
ARENE ry.  
Osoite:  
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.  
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2  
00130 HELSINKI  
puh. (09) 612 9920, faksi (09) 6129 9230  
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö  
Minna Marjamaa, Tiina Tolonen 
Yhteystiedot:  
Osoite: AMKIT-konsortio,  
c/o Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK 
Matarankatu 4 
40100 Jyväskylä 
Email: minna.marjamaa@laurea.fi, tiina.tolonen@oamk.fi, 
Puhelin: +358 46 856 7463, +358 40 141 5068   
Rekisterin pitäjä pyrkii vastaamaan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa 
rekisteröintiä koskeviin sähköpostitse lähetettyihin ongelmiin ja palautteisiin.  
 
3. Rekisterin nimi  
AMK sähköisen julkaisujärjestelmän henkilörekisteri  
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Käsittelyn tarkoituksena on verkkopalvelun käyttäjäsuhteen hoitaminen, käyttäjien 
ja palvelun ylläpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä 
henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin 
tarkoituksiin. Osa rekisterin henkilötiedoista julkaistaan opinnäytetöiden 
yhteydessä. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta  
ulkopuolisille tahoille.  
 
5. Rekisterin tietosisältö  
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:  
• Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot, (osoite) yhteydenottoa varten)  
• Opinnäytteen tekijän koulutusohjelma  
• Valmistumisvuosi  
• Opinnäytteen valmistumisvuosi  
• Käyttäjäsuhteen päättymistiedot  
 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  
Tietolähteenä ovat Shibboleth-tunnistautumisjärjestelmään kerätyt tiedot sekä  
opinnäytteen tallentamisen yhteydessä rekisteröidyltä kerättävät tiedot.  
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille.  
 
8. Tietojen poistaminen  
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity on kuitenkin 
velvollinen noudattamaan käyttöehtosopimusta, joka rekisteröidyn ja 
palveluntarjoajan välillä on tehty. Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan 
seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai 
harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.  
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri 
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja tarvittaessa muiden teknisten toimenpiteiden 
avulla kuten salaamalla tiedot huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat 
kustannukset.  
 
